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并未经历近期瓶颈效应事件。纯林秋茄种群（Na 为 26.778，He 为 0.809，I 为




群间。纯林和混交林秋茄种群整体遗传分化（Fst 为 0.085）显著。 
(2)纯林秋茄种群多位点异交率 tm 为 1.054±0.041，单位点异交率 ts 为






茄种群花粉流平均为 9.35±5.51 m，主要集中在 3~6 m 之间。混交林秋茄种群花
粉传播平均为 13.88±4.69 m，主要集中在 18~21 m。纯林秋茄种群种子流平均传
播距离 8.65±7.36 m。混交林秋茄种群种子流平均 9.68±6.32 m。秋茄幼树在 0~24 
m 内，各个分段距离内，传播频率差异不大。说明群落组成和种群密度对秋茄花
粉流和种子流影响显著。 
（4）纯林和混交林秋茄种群空间遗传结构强度系数 Sp 分别为 0.042 和 0.054，
表明均存在显著的空间遗传结构，Fij 值随着距离的增加逐渐降低，两个种群总体
差异不大。纯林和混交林种群在 4 m 范围内亲缘关系与表亲（first cousin）相似。
纯林和混交林秋茄幼树种群均不存在显著的空间遗传结构。根据空间遗传结构的
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